
































































年份 支出法GDP 终消费 资本形成总额 货物和服务净出口
2000年 100% 54.45% 42.54% 3.02%
2001年 100% 54.36% 41.58% 4.05%
2002年 100% 54.00% 40.88% 5.12%
2003年 100% 53.21% 41.68% 5.11%
2004年 100% 51.64% 42.85% 5.51%
2005年 100% 50.17% 44.81% 5.02%
2006年 100% 48.60% 46.94% 4.47%
2007年 100% 45.71% 50.37% 3.91%
2008年 100% 44.21% 52.27% 3.52%
表1：支出法下GDP的构成比例
数据来源：2009年福建统计年鉴
年份 福建省 广东省 全国平均
2000年 54.45% 55.23% 62.3%
2001年 54.36% 54.9% 61.4%
2002年 54.00% 56.9% 59.6%
2003年 53.21% 55.5% 56.8%
2004年 51.64% 54.7% 54.3%
2005年 50.17% 51.6% 51.8%
2006年 48.60% 49.2% 49.9%














2000年 27.31% 47.80% 75.11% 24.89% 100%
2001年 26.76% 47.08% 73.84% 26.16% 100%
2002年 24.66% 48.02% 72.68% 27.32% 100%
2003年 22.45% 49.99% 72.44% 27.56% 100%
2004年 21.35% 50.90% 72.25% 27.75% 100%
2005年 21.27% 51.35% 72.62% 27.38% 100%
2006年 21.15% 52.55% 73.70% 26.30% 100%
2007年 20.76% 52.58% 73.34% 26.66% 100%






























































2000年 14.87% 26.03% 40.90% 13.55% 54.45%
2001年 14.54% 25.59% 40.14% 14.22% 54.36%
2002年 13.32% 25.93% 39.25% 14.75% 54.00%
2003年 11.94% 26.60% 38.55% 14.66% 53.21%
2004年 11.03% 26.28% 37.31% 14.33% 51.64%
2005年 10.67% 25.76% 36.43% 13.74% 50.17%
2006年 10.28% 25.54% 35.81% 12.78% 48.60%
2007年 9.49% 24.03% 33.53% 12.19% 45.71%
2008年 8.98% 23.58% 32.56% 11.65% 44.21%
表4：福建省的 终消费率情况
数据来源：2009年福建统计年鉴
年份 城镇居民人均消费支出（1） 农村居民人均消费支出（2） (1)∕(2)
2000年 5639 2409.69 2.34
2001年 6015.11 2503.07 2.40
2002年 6631.72 2583.16 2.57
2003年 7356 2717.92 2.71
2004年 8161.15 3015.22 2.71
2005年 8794 3292.6 2.67
2006年 9807.71 3591.40 2.73
2007年 11055 4053.47 2.73





































































































    4．继续加大经济适用房和廉租房的供应，释放居民
消费潜力
政府加大经济适用房和廉租房的供应，可以减少中低
收入居民用于居住的支出，减轻其生活负担，使其有能力在
其他方面多消费，释放消费潜力，同时对消费结构的调整也
有益处。加大经济适用房和廉租房的供应在可以稳定房价
的同时，也能带动装潢、家电、家具等商品的热销，促进消
费市场的持续繁荣。
(二）挖掘消费需求的新领域
1．发展教育文化娱乐，促进精神消费
随着居民收入的增加和物质生活的充裕，人们会越来
越关注精神生活。发展教育、文化、娱乐等行业，可以提高
居民的整体素质和劳动力的质量，使人们在激烈的竞争之
余可以合适地放松心情，丰富人们的精神生活。发展这些行
业，使其形式多样化，内容丰富化，增加其在农村的场所，
能够有效促进城乡居民的精神消费。
2．利用高铁开通的契机，发展外来消费
高铁的开通给福建省发展外来消费一个很好的契机。
福建省可以加大旅游线路产品的创新，深挖原有的旅游资
源，加强商贸和旅游的结合，推出更多适合旅客消费的特色
商品和服务。同时，福建还可举办有特色的展会，吸引外来
人群进行消费，以扩大福建省的消费。
3．细分消费市场，深挖消费潜力
通过研究消费市场，对不同消费群体进行分割，了解其
消费需求的特点，有针对性地进行挖掘。譬如老年人的消费
需求，福建省气候宜人，能够吸引外地的老年人来进行“候
鸟型养老”。因此，开拓有利于老人享受候鸟生活的生活配
套设施也会成为商机。
4.培育高端消费品市场，提高消费水平
一部分先富起来的人群，对于消费品的品牌、品质均
有较高要求。福建可在海西的中心城市如福、泉、厦，创造
条件吸引顶级奢侈品牌进驻，满足高端消费人群的需求。
总之，在过去的经济发展中，关于扩大投资、关于发展
外向型经济，探讨得非常多，但关于如何促进消费，毋须讳
言，政府并未有太多的、专门的研究和举措。因为一般的观
点是，经济发展了，消费自然跟上，政府只要把精力放在发
展经济上，如何消费似乎就是老百姓自己的事。在温饱阶
段，这种思维确实没太多问题，但是进入富裕阶段，消费面
临着升级，政府就要有所作为。所以，如何刺激消费，对政
府来讲可以说是一个需要花力气研究的“新”课题。
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